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Objetivos
 ¿Cómo se llega a la noción de Sistema de Innovación 
(SI)? Utilidad del concepto 
 Sistematización del concepto de SI: actores y su papel
 Indicadores de los SI
 Criticas al concepto de SI
 Implicaciones de uso del concepto en AL
 Características de los SI en AL 
 Consideraciones Finales 
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Claves de la evolución 
hacia la noción de Sistemas de Innovación
 Diferencias observadas entre países
 Los caracteres del proceso innovador:
 Interactivo
 Complejo e imprevisible
 Socio-cultural
Concepciones de sistemas de innovación
 Red de instituciones en los sectores público y 
privado cuyas actividades e interacciones 
inician, importan y difunden nuevas tecnologías. 
Freeman (1987)
 Alternativa a la tradición económica neoclásica 
situando el aprendizaje interactivo, la 
interacción usuario-productor y la innovación en 
el centro del análisis. Lundvall (1992) 
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Conjunto de elementos y de las relaciones entre ellos 
que participan en la producción, absorción, difusión y 
uso de conocimientos
NUEVOS Y ECONÓMICAMENTE ÚTILES 
en un país o región determinado.









(Estímulos - Interfaces )
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AGRUPACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SNI EN ENTORNOS
ENTORNO  CIENTÍFICO
ENTORNO  PRODUCTIVO ENTORNO  FINANCIERO
ENTORNO  TECNOLÓGICO
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 ESTRUCTURAS DE INTERFAZ
 INSTRUMENTOS DE FOMENTO DE LA
INTERRELACIÓN
LAS INTERRELACIONES EN EL SNI
10
 Establecida en un entorno o en su área de  
influencia
 Dinamiza en materia de innovación 
tecnológica a los elementos del 
entorno
 Fomenta y cataliza las 
interrelaciones entre elementos
ESTRUCTURA DE INTERFAZ  
Unidad para la interacción
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INSTRUMENTO DE FOMENTO DE LA INTERRELACIÓN
Incentivo que tiene  como objetivo 
favorecer el desarrollo de actividades 
o de  estructuras  de  cooperación.
Interrelaciones
(Mecanismos de Fomento) 
estructuras de interfaz instrumentos de interacción
 OVTT
 Fundaciones UE
 Centros de  servicios
 Parques científicos
 Unidades de 




 Asesoramiento              
tecnológico
 Proyectos de  I+D                       
conjuntos
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La cooperación entre 
universidades y entidades del entorno tecnológico
 Imprescindible para “llegar” a un número aceptable
de PYMES
 Estratégica para lograr la máxima difusión de los
resultados (empresas de bienes de equipo)
 Consorcio ideal: universidad+entidad E.T. +
empresa usuaria (ejemplo: programa Innovation
UE)
Indicadores del Sistema de Innovación
 Recursos: recursos humanos y económicos
dedicados a I+D e innovación
 Estructura: composición y localización de los recursos
en los diferentes entornos
 Capacidad de absorción: aptitud y actitud de los
recursos humanos de las empresas
 Articulación: relaciones entre los elementos de
diferentes entornos y del mismo entorno
 Marco legal e institucional del SI
 Resultados científicos, tecnológicos y de innovación
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Papel de las administraciones
Tipos  de sistemas de innovación
 Sistemas Nacionales de Innovación 
( Freeman,1987. Lundvall,1992)
 Sistemas Regionales de Innovación 
(Cooke, 1992)
 Sistemas Tecnológicos de Innovación 
(Carlsson y Stankiewicz, 1995)
 Sistemas Regionales y Locales de Innovación 
(S. Breschi y F. Lissoni, 2000), 
 Sistemas Sectoriales de Producción e Innovación 
 (Malerba, 2002) 
 Sistemas Distrituales  de Innovación 
(Gabaldon et al., 2010 ) 
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Fuente: elaboración propia a partir de la BD del ISI
Fuente: elaboración propia a partir de la BD del ISI
AL:   3,4% del total
41,4% del total en los últimos 5 años
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Implicaciones de uso en América Latina 
(Aspectos generales)
 Tratamiento “ ex-ante” y no “ex-post”.   Arocena y Sutz (2001; 2002). 
 Adaptación del concepto. Más allá de caracterizar las actividades 
de I+D e innovación, se deben tener en cuenta los contextos geo-
políticos, sociales y culturales del territorio. Cassiolato (2007).
 Tendencia a la aplicación acrítica de conceptos foráneos en este 
campo y en las relaciones universidad-empresa.  Vega, et al. (2008) 
y Albornoz (2009)
 Discrepancias entre el discurso de los responsables de las 
políticas y el diseño REAL de las políticas. Dutrénit, et al. (2010).
• Confusión: la existencia de elementos y estructuras no significa 
que haya un Sistema (¿relaciones?) Vega, et al. (2008) 
Implicaciones de uso en América Latina 
(los elementos)
Características del Entorno Científico no comparables 
con los países más avanzados:  bajos inputs (inversiones 
totales y empresariales en I+D) y outputs; universidades con 
evoluciones singulares; insuficiente gobernanza.
Características del Entorno Empresarial no comparables 
con los países más avanzados:
 Debilidad del E. Tecnológico y de S. Avanzados.
 Empresas pequeñas. Pocas grandes nacionales tractoras
 Sectores de bajo contenido tecnológico.
 Patrones de innovación
 Bajo niveles de formación de su personal 
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Implicaciones de uso en América Latina 
(las relaciones)
 Baja cooperación y dificultad para detectarla en los SI de 
Latinoamérica.
 Los sectores predominantes son de baja tecnología en los que 
tradicionalmente no ha habido relación entre los agentes 
científicos y los empresariales.
 En América Latina es habitual la creación de organizaciones
dirigidas a fomentar dichas relaciones, pero poco frecuente que 
esas organizaciones operen realmente como estructuras de 
relación entre los agentes.
 La mayoría de las relaciones que se producen (si se producen) en 
el sistema tienen una naturaleza marcadamente informal, lo cual 
tan sólo puede capturarse de forma bastante imprecisa a través de 
encuestas ad-hoc.
CONSIDERACIONES FINALES (1)
• Concepto intuitivo y útil para estructurar los estudios 
sobre la innovación en un territorio y diseñar políticas 
y programas de innovación 
• Se centran en los actores y se profundiza poco en las 
interrelaciones. 
• Dificultad de captar convenientemente la magnitud 
de la innovación.
• Miméticos para todos los países y éstos son bastantes 
diferentes
• Muy sesgados hacia manufacturas y éstas pueden no 
ser el sector de futuro de los territorios (cultura, 
turismo, otros servicios)
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• Muy descriptivos y poco críticos porque se necesita 
lanzar mensajes positivos para la evolución del 
territorio.
• Tecnocráticos: Se suele olvidar la naturaleza 
sociocultural de los procesos de innovación.
• ¿Cómo avanzar?
– Estudios econométricos de las encuestas de 
innovación.
– Estudios econométricos sobre instrumentos 
formales de las interrelaciones.
– Análisis de las patentes empresariales.
CONSIDERACIONES FINALES (y 2)
www.ingenio.upv.es
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